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ДАВЛЕНИЕ И СОСТАВ ПАРА В СИСТЕМЕ CsCl — LiCl 
В . А .  Ш н ы п ,  Г .  И .  Н овиков
Методом точки кипения в атмосфере аргона измерено давление насыщенного 
пара чистых компонентов, а также их общее давление над расплавами в системе 
CsCl — LiCl, содержащей 66; 30; 59; 80 мол.% LiCl. Экспериментальные данные пред­
ставлены усредненными уравнениями вида lgP[MM рт. ст.] = А  — В /  Т в таблице.
Зависимость общего давления пара в системе CsCl — LiCl от состава расплава
Состав, 
мол. % А В
И нтервал
температур,
°К
Состав, 
мол. % А В
И нтервал
тем ператур,
°К
80,0
66,2
7,4653
7,6734
7635,6
7820,5
1171-1455
1397—1551
59.0
30.0
7,5162
7,4987
7567,7
7570,2
1162-1447
1168-1458
Анализом возгонов определен брутто-состав пара над данными расплавами, а 
также произведен расчет состава пара и термодинамических характеристик равно­
весия
(CsLiCla) =** (CsCl) +  (LiCl)
с учетом следующих форм в паре:
CsCl, Cs2Cl2, LiCl, ІЛ2СІ2, CsLiCl2.
Расчет дает следующие величины:
АНт° — 49,6 ±  0,6 ккал/моль; AST° =  31,7 ±  0,1 э.е.,
что удовлетворительно согласуется с литературными данными. Сделано предполо­
жение о существовании в паре однозамещенной молекулы тримера Li3Cl3 брутто-со- 
става CsLi2Cl3.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
НА РАВНОВЕСИЕ ИОННОГО ОБМЕНА
У. ОБМ ЕН С а :-— Mg*+ И В аН —Sr2+-HOHOB В ВОДНО-МЕТАНОЛЬНЫХ 
П ВОДНО-МЕТАНОЛЬНО-ФЕНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ
А.  И .  В о вк ,  В .  И . Г о р ш к о в
Колоночным методом исследовано равновесие обмена из 0,1 н. растворов смесей 
хлоридов на катионитах КУ-1 и КУ-2 X 7. В табл. 1, 2 приведены концентрацион­
ные константы равновесия
-=Ме1 _  
л Меіг ~ тМ е / ш п 1т
Уг */* 
М е ц  M e j’
іде с — концентрации в растворе, т — в ионите.
Сравнение зависимостей величин К  от ионного состава показывает, что для об­
мена Са2+ — Mg2+ различия в природе ионита практически не влияют на равнове­
сие. В то же время обмен Ва2+ — Sr2+ на катионите КУ-1 характеризуется меньши­
ми величинами К , чем обмен на КУ-2.
Введение органического компонента в состав растворителя увеличивает селек­
тивность обоих ионитов по сравнению с обменом из водных растворов. С увеличе­
нием содержания метанола для обмена Са2+ — Mg2+ на обоих ионитах и обмена 
Ва2+ — Sr2+ на КУ-1 повышается сродство к Mei2+. Для обмена на КУ-2 из 80%-ного 
метанола значения i? s rBa оказались меньшими, чем для обмена из 60%-ного мета­
нола.
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